














- 保存 量,symmetryの計算 -















∂tn∂xn- H (7n,n), u叫 花谷→ (1,7n,n)
















































ut-F ( a , u∬, - ) (1)


















WEIGHT OF U -2 WEIGHT OFDX-1
RANK OF UT -5
FOR I:-3STEP2UNTIL9DO SYM F,lS
***SYMMETRY OF RANK(3)***
DU/DT-U(1)
***SYMMETRY OFRANK(5)***
DU/DT-U(3)+6*U(1)*U(0)
***SYMMETRY OF RANK(7)***
DU/DT-U(5)+10*U(3)*U(0)+20*U(2)*U(1)+30*U(1)*U(o)2
***SYMMETRY OF RANK(9)***
DU/DT-U(7)+14*U(5)*U(0)+42*U(4)*U(1)+70*U(3)*U(2)
+70*U(3)*U(0)2+280*U(2)*U(1)*U(0)+70*U(1)3
+140*U(1)*U(0)3
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